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パベノレの図書館第 17号 (2005年3月 15日)
た。
年納めと慰労を兼ねた 28日夕刻の集まりで福井事務長が挨拶していたよう
に，若い職員，学生・院生の皆さんには，二度とあってはならないことですが
不幸にして同じような事故にどこかで遭遇した場合に，まず何をしなければな
らないかということをしっかりと肝に銘じて今回の経験を生かしてほしいと思
います。
(とみた ひろゆき，人間・環境学研究科長・総合人間学部長)
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